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PROSA NOSTRADA 
DOS CAMINS,  U N A  V A L O R  
IB motiu de  1s reapari- SestGtica del llenguatge i de les llein i modtrnitra- 
i ó  de rMarines i bon- ció del nostre verb, que en sapiguis fer el dificil 
.atges. amb el tito1 de maridatge emb formes d'expressió popular que pa- 
.Pinya de rosa*, i sobre- lesesiin la unitat de  la llengua i la justcss del rafi- 
tot de la inclusió <le la nsnaent pereaqat, vcssant.hi, i feot-ne el beire mtl- 
,novel'leta recent al'idil- liflu, totes les delicades brlleses que el literat es- 
i $En Temrne., l'il-lus- seneinlment artista pot produi'r. 
t re  i eulte eenonge Car- Vsltre cosa que ealia era un estudi conncient i 
les Cardó, publica s La assimilador deis nostres clissics, fet no pas amb la 
Veu de Catalrrnya(no sa- fredor de I'erudit, sisó amb el foe i la tebior del poc- 
twia recordar la data) un ts, per s que aquest en logré. f r r  reviure cilidi- 
artiele tituiat rEnvers  la prosa definitiva*. eti elque ment la fais¿, trasplantant la tradició ancestral sls 
descapdellava una serie de considerseions que ve- nostres diesper a gaudi i eficacia d'esperits selee- 
rament definien la situació de la "ostra prosa i el tes. 
grau assolit ei> el cami de se purese. La primera coss ha estat aconseguida per Mestrs 
rTant els Nsirernents cum els Renainements- Ruyra amb aquella novcl'leta esmentada - gL'idi1- 
deia-comcneen en ver. i acaben en prossu. 1 a¡.&, li d'En Temme". - en la que, segons expressió de 
aplicat nl eas de la rcnsixenqa literaria catalana, re- Mn. Cardó que s'hi refereir en I'articlt eitat. s'arri- 
sulta d'una abso uta fidelitst i exactitud. La poesia, ben a dar runa encaixada cordial ... I'Emoció i la 
la inspiració pohtica, davenen a I'estst de febre d'un Gramitiear. 
rensir~ment  i en són la manif:staci¿ primera. I sol= Algú ha titllat a En Ruyra del. darrers temps, a 
qilan ha eomenqet a aquietar-se I'snlbient literari I'autor d'aquests nsrraeió i del volum 'La Parada*, 
i la poesia ha p o p t  cristai.litzar en formes definiti- de  volar ésser massa acurat i perfecte, i hom ha dit 
ves i ér assoiit el repOs, la prosa, que requereix una enyorar les sever ~Mar ine i  boseatgei. primitives. 
mnturitat. inicia la gestsció del seu perfeccionament Aquest plany o aquest blasme és enterament injus- 
literari rerapgat.  tifieat, esr no  poden elr qui el profereinen deixar de  
A Cntalunyo, dones, aquest fcnirmen ér encara més trobnr aqueix segon Ruyra-po~st que en distingei- 
visteot, i les figures literaries que han exccl'lit en la nen smb pruija les dues Gpoquer-Semoció de ses 
prosa són incomparablement menars en nombre a primeres proses. S i  per erereix la seva forma aeura- 
I'iinmens esiol de poetvs de totes b:indea que han da, sense refusar i eonfonent-se amb la parleris po- 
rimst en le "ostra Ilenxua. Per tal d'aeonsene;r el pular, assoleix una depursció moderna, aquella va- 
millorament de la prosa i la seva estricta depuraeió lor no veiem que pugui restar disminuida, sin6 
-no ja per a lograr piosistes, sin¿ per a fet obra aupmentada intensamcnt. 
verament i cultament purificndora-ealien dues =o- 1 airi. *L'idil'li d'En Temme*, que reuneir aques- 
se. e le noatre terre. t a  scgona qualitat de correceió s int idics  i de  Iexic, 
Una era una seosibilitat refinada, coneixedora de  és simplement i nogtnnrnenys una delicadissime fili- 
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